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“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”. 
(QS. Al Fatihah: 1) 
 
"Jika tak bisa menjadi orang pandai, cobalah menjadi lebih berani” 
( Eudora Welty, penulis Amerika, 1909-2001) 
 
 
“Keistimewaan sepanjang hidup ialah menjadi dirimu sendiri” 
(Joseph Campbell, penulis Amerika, 1904-1987) 
 
 
“Buka matamu pada fajar yang merekah untukmu. Lahirkan impianmu” 
(Maya Angelou, penulis Amerika, 1928) 
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